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It is known to all that there is only one China in the world and Taiwan is an 
inseparable part of China's sacred territory. Though the two sides have not re-united, 
Taiwan's status as part of Chinese territory has not changed at all. However，Lee 
Teng-hui, during his term as “president”, supported separatism which means to 
sperate Taiwan from China. Lee Teng-hui’s political route of separatism which is 
inclined to secede Taiwan from China expressed in the ideology and policies of 
Taiwan authorities during his “presidency”, the core was his political definition of 
Cross-strait relations which intended to abandon the “one China” principle. The thesis 
has thoroughly and systematically analysed the origins, backgrounds, developments 
and policies of Lee Teng-hui’s political route of separatism, and completely disclosed 
its nature and harmfulness. 
It is the key years of social and political transformation for Taiwan during Lee 
Teng-hui’s twelve years in office. Because of personal and practical reasons, Lee 
carried out the political route of separatism, which expressed in mainland policies, 
“pragmatic diplomacy”, “constitutional reform”, and impacted the social, economic, 
cultural and educational fields. It has brought great influence on Taiwan society, 
especially on Taiwanese national identity, making it more complicated and difficult to 
peaceful reunify the two sides across the Taiwan Strait. In 1999, Lee Teng-hui cooked 
up his “two states” theory which was an even more serious and dangerous step 
towards division and a grave provocation against peaceful reunification. Lee Teng-hui 
has become the general representative of Taiwan's separatist forces,  that was said by 
the government of mainland in February 2000 White Paper on the Taiwan issue. 
It is the innovation of the thesis that it has thoroughly and honestly analysed the 
origins, backgrounds of Lee Teng-hui’s political route of separatism. From his life of 
early years and his Japanese educational backgrounds, facing the inevitable trends of 
social and political transformation, restricted by the political struggles in KMT and 














during his “presidency”, it should be pointed out that Lee Teng-hui’s political route of 
separatism is a kind of expressions of Taiwanese special experiences in history and a 
production of political development since  1980s. It represents a period of times 
when Taiwanese identity has been abnormal for more than a hundred years. And more, 
the thesis has thoroughly and systematically analysed the developments of the 
political definition of Cross-strait relations, “pragmatic diplomacy” and 
“constitutional reform” that showed Lee Teng-hui’s political route of separatism. 
     The thesis makes the conclusion that the evilest consequences of  Lee 
Teng-hui’s political route of separatism is the rise of the Taiwanese identity which has 
much more tended to Taiwan independence. It must be made a fundamentally change 
in society and politics of Taiwan, otherwise the ideology of separatism would not be 
disappeared yet. The compatriots on both sides need to work together to oppose and 
contain separating  activities. So the mainland is strengthening the exchange with 
various parties, groups and personages in Taiwan to jointly promote the peaceful 
development of cross-Strait relations, that they will develop greater empathy and 
closer cooperation and work together for the great rejuvenation of the Chinese nation.  
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